









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arrative Structure of the C














pts to discuss the scene and structure of the latter part,from
 kura-biraki-jo chapter to rou-no-ue-ge chapter, 
in U
tsubo M
onogatari. I fi rst look into the visit to M
izu-no-o, and next try to analyze the succession to the throne of kuni-
yuzuri chapter, and fi nally in the last section and then discuss the problem
 of K
o-gim
i, and fi nally in the last section I state 
the conclusion. I can sum
m
arize the results as follow
: the scene and structure of the latter part is portrayed as a repetition of 
the fi rst part of the story. C
onsequently, the latter part of U
tsuho M
onogatari has a narrative structure that objectify the past.
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　
